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	Penelitian yang berjudul: â€œMinat Santri Terhadap Pelajaran Penjasorkes Pada SMP Ummul Aiman Kabupaten Bireuen Tahun
Pelajaran 2014/2015â€•. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah minat santri terhadap pelajaran Penjasorkes
pada SMP Ummul Aiman Kabupaten Bireuen Tahun Pelajaran 2014/2015. Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui minat santri
terhadap pelajaran Penjasorkes pada SMP Ummul Aiman Kabupaten Bireuen Tahun Pelajaran 2014/2015. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh Santri SMP Ummul Aiman Kabupaten Bireuen yaitu 160 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah
santri SMP Ummul Aiman Kabupaten Bireuen Tahun Pelajaran 2014/2015 berjumlah sampel adalah 32 orang atau 20%. Teknik
pengambilan sampel yang dilakukan oleh peneliti stratifaed random sampling, yakni sampel yang diambil dari setiap yang ada
dengan cara tertentu. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket. Data diolah dengan menggunakan
statistik dalam bentuk perhitungan persentase. Hasil penelitian yang diperoleh adalah: rata-rata minat santri SMP Ummul Aiman
Kabupaten Bireuen Tahun Pelajaran 2014/2015 terhadap mata pelajaran Penjasorkes adalah baik.
